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Суммарный экологический и экономический эффект от проведения 
комплекса мероприятий определяется по формуле: 
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где 
i
η  – эффективность каждого из мероприятий. 
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Процесс десульфурации металла в условиях конвертерной плавки весьма 
трудоёмкий, что объясняется неблагоприятными термодинамическими условиями. 
Для стабилизации процесса конвертерной плавки большое распространение 
получила технология десульфурации чугуна в ковше магнием. После обработки чу-
гуна в ковше магнием резко увеличивается содержание серы в шлаке (до 2-4% в за-
висимости от количества удалённой из металла серы). Но если такой шлак попадает 
в конвертер, то после перераспределения серы между шлаком и металлом в по-
следнем резко повысится её содержание и обесценится десульфурация чугуна в 
ковше. Поэтому до слива чугуна в сталеплавильную ванну необходимо тщательно 
отделить шлак от чугуна. 
Однако обработка чёрных металлов магнием усложняется тем, что темпе-
ратура плавления и кипения реагента значительно ниже температуры обрабаты-
ваемого металла. Это создаёт определённые трудности для безопасного его вве-
дения в железоуглеродистые расплавы. Так ввод 1 кг Mg на 1 т чугуна при 
1400°С сопровождается образованием паров Mg, объём которых в 37 раз превы-
шает объём обрабатываемого металла. 
Стандартные изменения энергии Гиббса и константы равновесия реакции 
десульфурации металла газообразным магнием      MgSSMg   можно 
вычислить по следующим уравнениям: 
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При K1600T    (жидкий чугун) 
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104,26K  . Если 1P
Mg
 , 
  1α MgS  ,   4f S  , то содержание серы в поверхностном слое металл – пузырь 
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магния составит   %109,5
104,2641
1
%S
6
4пов. 
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 . 
При K1900T    (жидкая сталь)   1f S  , 1PMg  , 
2
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102,8K  . 
В этих условиях   %106,3
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 , что значительно 
больше, чем в случае десульфурации чугуна магнием. Однако при повы-
шении давления паров магния можно несколько увеличить степень де-
сульфурации стали. Так, на уровне нижней части фурмы при глубине её 
погружения в металл на 2 м, т.е. при 2,4P
Mg
    %105,1%S 3
пов. 

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В процессе десульфурации стали необходимо увеличивать 
удельный расход магния, время пребывания его пузырей в обрабаты-
ваемом расплаве. 
При расчёте кинетики десульфурации металла магнием учиты-
вается то, что магний расходуется не только на образование сульфида 
MgS: 
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где n  – масса газового пузыря, кмоль;  Sβ  – коэффициент мас-
сопереноса серы в пограничном слое металл – пузырь, м/с;  %S  и 
 
пов. 
%S  – соответственно концентрация серы в объёме металла и на 
поверхности его раздела с пузырём, масс %; 
ф
K  – коэффициент фор-
мы; V  – объём пузыря, м³; 
м
ρ  – плотность металла, кг/м³; 
S
A  – атом-
ная масса серы, но и на реакцию окисления его кислородом, содержа-
щимся в несущем газе и растворённым в металле. Он также растворя-
ется в металле и испаряется в атмосферу. 
При обработке чугуна в ковше диспергированным магнием 
лишь 25-60% от общего его расхода используется на удаление серы. 
Остальная часть растворяется в металле, взаимодействует с кислоро-
дом металла, шлака, футеровки и несущего газа, испаряется в атмо-
сферу. 
Постепенное и умеренное вдувание в металл в струе газа магния 
в виде порошка или гранул исключает взрывообразный характер его 
испарения и извержение его паров вместе с выбросами металла. 
